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Н ал и ч и е  с к ол ьзящ и х  контактов у  сущ ествую щ их синхронных д в и ­
гателей  ограничивает  области  их применения. П р е д л а га е м ы й  синхрон­
ный д ви гател ь  я в л я е тс я  неявнополю сны м, бесконтактны м , м алой  м о щ ­
ности и общ его применения.
У стройство и принцип работы  д в и га те л я  поясняю тся  рис. I. Н а  
статоре  у л о ж е н а  тр е х ф а зн а я  об м отка  1 с числом  пар полю сов P = I ,  
соединенная  в звезду . Все три ф азы  ш унтирую тся д и од ам и  2 и сопро­
тивлением  3. Н а  роторе у л о ж е н а  о д н о ф а зн а я  об м отка  4 с числом пар 
полю сов P = I ,  которая  питается от вы п рям и теля  5. О на  з а н и м а е т  3Д 
полюсного деления.
К ром е того, в пазы  ротора  у л о ж е н а  обм отка  6 с числом пар  п о л ю ­
сов P =  1, за м к н у т а я  накоротко. О на  вы полняет  две  задачи :
1. С л у ж и т  д л я  асинхронного пуска д ви гател я , т. е. явл я е тс я  его вто ­
ричной обмоткой.
2. В ы п ол н яет  рол+ трехф азн ого  гене­
р ато р а ,  питаю щ его  вы п р ям и тель  ротора.
П оясним  это по рис. 2.
Н а  этом рисунке п о к а за н а  только  
одна ф а з а  A x ген ератора  роторной о б ­
мотки, с остоящ ая  из а2 =  3 п а р а л л е л ь н ы х  
ветвей, я в л я ю щ а я с я  одноврем енно  ф а з а ­
ми короткозам кн утой  обмотки  д ви гател я .
Если  число ф аз  ген ер ато р а  равно  трем, 
то общ ее число ф а з  д вигательной  части 
обмотки  относительно вр а щ а ю щ е го с я  
потока с числом пар  полюсов P  =  I равно  
гп1р= 3  а2. Концы трех  ф а з  ген ер ато р а  со­
единены в звезду , а три н а ч а л а  ге н е р а ­
торной части ротора, обозначенны е точ ­
кам и  на рис. 1, подклю чены  к в ы п р я м и ­
телю  5. П ри  возникновении потока  с чис­
лом  пар  полюсов Р  =  3 в обм отке  6 н а в о ­
дится  э.д.с. с частотой f2, но на ге н е р ат о р ­
ных з а ж и м а х  A x не наводится  э.д.с. с частотой  скольж ения .
П ри  вклю чении обмотки 1 на сеть д ви гател ь  р азгон яется  к а к  асин­
хронный короткозам кнуты й . Ч тобы  д в и гател ь  втянулся  в синхронизм, 
н е о б х о д и м о  зам к н у ть  ключ 7. П ри  этом во всех ф а з а х  обмотки 1 по­
явится  постоянная  с о с та в л я ю щ а я  тока  с н ап равл ен и ем  от н а ч а л а  ф аз  к
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их концам , которая  созд ает  неподвиж ны й в пространстве  поток с чис­
лом пар  полюсов Р = 3 .  Этот поток наводит э.д.с. в обм отке 6, а в ы п р я ­
м итель 5 в ы п р ям л яе т  ее и питает офмотку 4 постоянны м током. Д в и г а ­
тель втягивается  в синхронизм. С опротивление 3 п озволяет  регул и ро­
вать  величину постоянной составл яю щ ей  тока в обм отке 1, т. е. степень 
ком паундирования .
Таким  образом , п р ед лагаем ы й  синхронный д ви гател ь  имеет сл е ­
дую щ ие особенности: т р е х ф а зн а я  обм отка  статора  1, с одной стороны, 
созд ает  в р ащ аю щ и й ся  магнитны й поток с числом пар полюсов P = I ,  
как  и в обычном синхронном двигателе , с другой стороны, с пом ощ ью  
диодов эта  ж е  обм отка  со зд ает  неподвиж ны й в пространстве  шести по­
лю сный поток возб уж д ен и я , что отличает  п р е д л агаем ы й  бесконтактны й 
синхронный д ви гател ь  от имею щ ихся.
Такой  д ви гател ь  м ож ет  найти применение в сам ы х  разл и чн ы х  от­
р а с л ях  промыш ленности , особенно в тех, где недопустимо н а л и чи е  
скол ьзящ его  контакта .
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